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・ 衛　・ ：諺　 ， コー　　　7ア ・　　　お 79 騨　　　　　　　　　　　コー ア
半芳krn 畢人 郡。軍粧・県名 串万km 干入 邸・笛数・照名 串万藪m 人 部・而　・、名
G91 3　．2 3璽　9 4166
盆墜（鷹伍雪♪ 743茎0．蔭
睡n　　o∩ an　son貫　on
h拠h　ho　Ha Nol 澱1 ．4 h呂n　　o　a　α 1 anOl 2139．G hanh　pho　Ha　α 1
Qua自Ba　Dinb 10雪G1 8．4 167．9 Qu翻n　Ba　Di目h o望o！ 糾 i8δ Q職nBa　dinh 165985 Quan　B魚D海h 0101
Quanτay　Ho 10103 23．】 79．4 01010108
Quan目oanκiem 10105 嬬．2 茎72，4 Q肥nHo日n　Klern 0102 韮弓 163 Quo口卜｛o臼n　Klom 169327 Quan　hoah　Kiem Oio2
Quan目亀i　BaτrUi 10107 12．8 306．2 Qu趣n　H昌i　Ba　Trun呂 O！03 18 266 Quan　H邑i　8萌 2尋3307 Qu霞n　Ha紛a　TrUh霞 〔｝可03
Qu鵬Dong　3a ！01G9 42．3 25L8 Qu轟n　Dong　Da G蒙04 14 29i Qu轟n　Oon区d＆ 24129轟 Quan　Don8　D＆ 0104
Quan　Thanh　Xu廓 蒙01遷1 9．5 124．8 01040109
Q冒鋪C遭uαay 10113 歪2，τ 83．e cle8
Soc　Son 10115 312」 220．O Soc　Son 0105 306 199 Soc　Son 150550 Soc　Son 1709ヴィンフー省に蝿属
Do貸琶Anh 10117 雇83．i 231．4 ◎o口鑑Ahh 0106 189 213 DORg　An卜 雀71507 Oon畠A轟h 0105
Giaしεm 10U9 誓75，0 294．9 Gia　L邑rn 0107 148 261 Gi醜1展rn 22926雇 G画し轟船 0106
丁uしiern 10121 70．8 謬46．1 Tu　Uem 0コ08 106 227 下u難em 奪98034 τu揖ern 0107
Th亀n汽τri 10123 97．6 190．5 Th飢hT㎡ 0｛09 96 191 Th偲n卜tri 162827 Th飴h了ri 0108
Th蹟nh　Pho　H藤 Pbong 103 1503．4 1667．6 Thahh　Pho　H准i　Phc 03 （n．の （n．d） Hai　Phong 1503．21 1279067 了卜魯nh　pho　H島i　Pho 03
Qu禽n　Hon鑑Ban彦 103偶 董5，2 108．4 Qu融n　H。ng目m騒 0391 肇o 78 Q口an　Ho飛猛8呂n8 796箋2 Khu　pho　Hon鼠8an5 G301
Quan　Ngo　Quy。n 葦0303 肇2．2 董フo．1 Qu飢徴o　Quyon 0303 誓 149 Quan　Ngo　Quyen 雇25309 Khu　pho村呂o　QMyOI G303
Qu自n　L¢Ch亀n 韮0305 4．4 145．1 Qu卸しe　C黙an 0302 4 125 Q鵬nしoChan 雇25832 Khu　pト。しo　Ch臼轟 0302
Qu融n　KiCh　An 韮G30フ 26．7 68．4 Txjくion　An 0304 27 57 Kio目轟n 蓬44951 了沈Ki¢n　An 0304
TxDo　Son 1G309 39．5 30．0 τxDo　Son 0305 3遷 26 Do　son 152072 Tx，Do　Soa 0305
τhuy睡窮ロyen 1G3韮1 24t9 275．2 Thuy　Nguy㈱ 0308 238 240 Thuy　Nguyen 199404 Thuy　N鼠uycn 0306
An　Hai 103遷3 220．o 雇96．B Q瞭nA自Hai 0309 227 184 A目馳i 165825 ARト圭ai 03G7
An　Lao 萎03毒5 Uo．馨 葦21．7 Anしao 0306 114 罹09 A自Thuy 0308
照enτ魏uy 蓼03韮7 159．2 173．4 Kienτhuy 0307 159 峯50
Tiむnし醗葛 沁319 董67．7 158．4 Tlon　Lang 03曝O 168 133 τion　l麟ng 112977 T｝on　Lang 0309
Vinh　8ao 葦0321 箋81．0 193．4 w酪8猷o 03毒1 童78 17！ Vinb　Bao 14B268 Vl昌h　Bao 0310
CaヒHa； 肇0323 325．5 26．7 G霞tHai 0312 323 2δ C蹴h面 268峯7 C鼠tHai 0311
B顔cトしo臼gVi 翠0325 20．7 d轟08ach　Long　Vi 0313 （n．d） （n．d）
Tlnh　H継T鼠y 蓬05 2糾6，7 233G．5 了inh　H構Tay 22 （n．d） 2024 H皇S◎nBinh 59η．64 1537190 Tinh軽a　SOh　B；nh 20
丁測aO。ng ｛G501 15．o 88．5 TxH霞Don鼠 2201 奮6 74 丁鴻Had◎隣皿 8ヨ632 Tx．Ha　Don鼠 200！
τx，S。n　Tay 10503 訂40．望 100．7 Tx，SQn　Tay 2202 雇33 91 丁凡Son臓y 33754ハノイ市に鰯属 Tx。So湾Tay 2002
8aVi lGso5 415．o 233．9 8繍Vl 2203 4犀0 208 aa　vi 215273ハノイ市に帰鰐 8aVi 2004
Phuc　Tho 憲0507 翠12窪 響47．8 Phucτho 2204 τ12 130 Phuc　tho 97184ハノイ市に粥｝履 Phuc　Tho 2005
Oan　Phuo轟慕 葦0509 75．2 120．7 D馳nPhuong 2208 76 筆07 O亀nρhuong 86874ハノイ市に帰嵐 Dan　Ph瞬on8 2QO6
Thach　Tha亀 董05董1 韮16．！ 135．1 ThachTbat 2205 韮02 116 Th繍ch宅h轟t geo27ハノイ市に帰属 Thac卜Th試 2008
Ho謡DUG lO513 92．0 184．5 憾o画ig雛c 2209 ；23 総5 Hoai　duc 153e81ハノイ市に帰属 Hoai　Ouc 20韮o
QUOG　Oal 蒙0嶺5 韮22．O ；3a4 Quoc　Oai 22062209 韮08 蒙OG Quoc　o藤 82鳶74 Quoc　O面 2009
Chuong麟y 董05茎7 225．韮 253．5 G触ong　My 2207　2209 213 2ec Chuon竃my 17輩38葉 Chuo目鍔継y 2013
Thanh　Q臼i 遷0519 韮4Lo 194．2 了b翻hQ顔 2210 ！42 茎70 Thanh　o義i 薯46938 Th旧nh　Oal 2014
Thuong　T勧 韮0521 】24．0 190．O 顧u。ng丁in 22i3 130 167 τ幡ongti員 149鶴4 Thuong　Tin 2015
My　Duc 】0523 223．0 183．1 継yDロc 22董1 227 141 My　duc 1韮4895 網yDuc 2019
Ung　Ho亀 10525 178．1 165．5 Uh竃卜葦oa 2212 （n，d＞ 166 じng　hoa 154400 u穐窪Ho農 2020
PトuXByen 10527 168．o 194．5 Phu　Xuyen 22董4 17餐 159 Phu　x財yen 133123 Phu　Xuyon 202韮
Tinh　H該i　Duong IO7 166韮．2 i695．2 Tinh　Ha田un葱 23 （n．d＞ 2757 Ha旧ung 2554．72 2145δ62 Tiぬh惚i肩ung 21
Tp，　Hai　Oロon鼠 10フG1 34．8 127．1 T純Hai　Dロ。ng 2301 3今 日1 TxH昌i　duon器 95899 丁瓦Hal　Ouong 2101
Ghi　Unh 田703 296．3 葦50．9 Chi　Un卜 2303 296 296 Chi　Ii漁 116799 Ch汰lnh 2103
N8m　Sach Io705 132．8 13フ．3 Namτh蕊nh 2304 286 266 N鼠mthanh 236199 Nam　S蕊ch 2104
τh＆nh　Ha 10707 15護、1 166．韮 2304 τhanh　H融 2110
Kinh　Mo農 10709 163．6 165．O Klm　Mon 2305 275 2§7 Kim　mo昌 2肇7971 Kim網on 2105
癒mTha湾h 10711 遷14．3 12L5 2305 Ki閉Th離b 2給6
Giaしoc io713 毒23，5 144」 Tuしoc 2311 290 283 τuIoc 242488 Giaしoc 21n
和Ky io715 韮68．8 174．6 231】 下uKy 2雪12
C範mGla員9 董0717 匪G8．7 120．6 Ca閉Bi貸h 2308 2韮3 201 Ca隣binh 蓄39857 C鼠mBinh 2署09
8漁G織6霧 遷0フ19 董05．8 106．6 2308


































































































Tinh　Ha　N掴「鴇 11可 823．1 8日．7 τ裕hNamH轟 25 Ha　N鼠m　Nin猶 Tinh　H繍Nam　Ninh 23













































8i目h　Luc 1月U ｛87．O 156．7 Binh　Luc 2506 韮99 176 8i臼h　luc 雀61859 8hh　Luc 2305






















































































τぬh丁hai　Bl漉 1事5 1508．9 董830．6 Tinh　Th厨B；曲 26 1520 崔63盆 Tbal　Bi崩 言494．88 薯506235 Ti巨h了hai　Binh 22





















































































了inh　Nhh　8婚h 11フ 1387．3 891．5 Thh　Ni携h　81nh 28 響381 764 縛蔵閥磯m樋hh τin卜Ha　Narn　Ninh 23
丁瓦Ni隣h　8；nh 117G｛ 83 53．a τxNinh　Blnh 2801 8 39

















日o蝕ng　lo縞＆ 204410 Hoangしong 2307











195 158 τa吊diOP 170583 Tam　D；ep 2313












































Yon臨nh 20107 682．9 56．6 ye口舗目h ioo4 783 46 Yon摘｝nh 34187 Yen　Mnh 葉雇05
Quan　Ba 20109 534．7 32．7 Qu餉8魯 葉oo5 484 25 Qu轟巖ba 23098 Qu闘B旦 韮葉06





































B扇cQuan冠 20i19 葦635．4 肇29．9 B創cQ臓日耳 10蓬o 暮625 110 8ac　quaR忍 107葉92 B磯cQuang τ口o












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ln　　al　haロ 　1 11 4．6 inh願i　Ch戯u 12 毒 n．d 謝　　　a冒 1 91 ln　しa耀　hau 肇
γ瓦D｝en　8i⇔n　Phu 30101 60．0 22．4 T瓦◎len　610πPhロ 1201 56 （n．の
Tx．し癬Chau 30103 68．0 19．6 丁瓦Lai　Ch細 ；202 82 21 丁凡Lai　Ch餓u 薯8329 τx⊥翻iChau 130薯

























枷ongしay 3G鷲1 342茎．G 49．6 絹uon8し融y 穫206 3聡7 37 撚uon厘1畠y 269ハ Muongし轟y 訂305
Tua　Chu融 30疑3 689．O 3ス6 Tu罰Chu呂 線oフ 708 30 τロachuヨ 23230 Tua　C醸a 1306
Tuan　G｝義o 301妻5 1617．0 949 TロanG副o 1208 1546 76 Tuan幽o 5i58フ Tuan　Giao 130フ
DiCh　8ion 301｛7 ｛867．6 118．奪 Die携Blen 1209 303Q 輩20 D沁nbl㈱ 87575 Dicn　Bion 13e8
DiOB　8ien　Don呂 30口9 毒206．4 17．6 1209
了沁hSGn　Lo 303 葦4209，4 832．5 ￥i目hSo員La 18 142雇6 5S3 SOR　L目 1嘱68 487793 T｛nh　Son　L翻 韮6
丁瓦Son　Lα 30301 327．O δ1．6 丁x．Son　L邑 1801 331 50 Tx．SOh　La 36585 Tx、Son　La 16◎1
Quynh　Nhai 30303 796．O 32．5 Qロynh網h趣 1802 872 26 Quynh　nha； 雇8048 Quynh　Nh鼠1 1602
継uong　L臼 30305 碕21．0 64．葦 瞬uo口薦L8 葉803 1430 52 麟uo巨区1昌 37072 湖uongしa 1604
丁為u融nOh載u 30307 田04，4 142．4 Thu風n　Ch創 茎804 1700 ii5 γhuan　chau 839GO 丁huan　Chau 1603
B細cYcn 30309 11G8．0 43．3 Bac　Yon 暮805 ｛田5 36 8ac　ycn 263躊1 B鰭cYon 1607
Ph口Yo飛 3031葦 1236．O 9a6 Phu　Ycn 1806 ！2◎2 79 Phu　yen 59023 Phu　Yon 16Q9
Mai　Son 303】3 1435．O 106．6 閑ai　Son 1807 董397 8ア 酬＆iSOh 61462 Mai　So偉 i606
Song　Ma 3G315 3肇69，0 121．5 SGng睡＆ 1809 32G6 95 So農霞M轟 64389 Song納a 署605
Yon　Chau 30317 867．Q 50．8 Yon　Chau 1808 865 44 YOB　Cわaロ 32194 Ycn　Ch嗣 1608
閑oc　Ch萌u 303ig 2046．0 葉葦3」 Moo　Chau 1810 2103 99 嘱oc　oh自u 68779 踊oc　Ch鼠ロ 16可0
Tinh　Hoa　8；nh 305 46葦2．O フ57．4 τinh”o禰8inh 24 （n，6） 66葦 H麟Son　8inh 了ihh目a　SOB　BInh 20
Tx．Ho霞e｝nh 30501 葦30．0 75．O 丁沁Ho＆Binh 24G叢 133 88 τ純Hoa　blnh 5鳶850 τx，Hoa　B語h 2003
Da　8ac 30503 807．o 4ア．9 Do董3ac 2402 832 44 Da　bac 34668 Da巳ac 2007
胴ai　Cb霞u 30505 613．0 47．5 酎ai　Chau 2403 （n．d） 42 餓a；chau 36韮Ol 麟ai　Ch鼠u 2016
Ky　SOh 30507 410．0 7韮．9 Ky　Son 2406 曝22 G1 Ky　50r1 55900 Ky　Son 2011
しuong　Son 30509 35！．0 75．薯 しuon呂Son 2407 36董 32 Luo目950昌 49957 しuon呂Son 2012
Kim　Bo｝ 30511 673．o 130．3 Kirn　80｝ 2408 694 108 K；mbol 82B19 Kirn　80i 2018
Tan　Lac 30513 521．O 75．7 τ縞nLac 2404 532 6π Ta口1風c 43067 丁飴L臼c 2017
しac　Son 30515 563．O 129．5 し縞cSon 2405 5フ7 108 しac　son 82138 Lac　Son 2022
し翁cTh切y 305！7 295．0 48．4 し爲cT卜uy 2409 293 42 Lac廿1uy 32489 しac　Th“y 2023
Yc殿τhuy 305事9 249．G 56」 Ycn　Thuy 2410 262 45 Ycn　thuy 3筆214 Yen　Thuy 2024
un只　ac rUhg　o
mh　hqnh詞oa 1 19　． 4　． 順　　　　an　　　o誠 IIG aR　　　oa 目 9 1 Inh　hanh　80a 2曝
Tp．Thanh　Ho＆ 40薯o韮 58．6 175．5 τ凡丁ha目h貿oa 2701 39 葦27 丁x．τh照hhoa 訂訂4928 τ凡τhanh　Hoa 240！
丁凡Bl隣Son 40103 87」 52．6 T凡81m　Son 2702 87 44 丁七8；m写on 29482 TしBlm　Son 2403
丁凡Sarn　Son 4Glo5 19．8 53．2 丁x．S昌mSo昌 2703 16 45 丁しS矧m50n 13398 TtSa離Son 2402
揺uong　L乱t 40蒙07 845．6 23．9 2704
Q陥nHo騒 40葦09 99L5 40．6 Qu細q目o緬 2704 2776 フ8 Qu麟hoa 67169 Quan　Ho畠 24G4
Qu顧Son 4」〕葦葦1 865．3 29．9 2704 9
B鰹Thuoc 40琵3 フ59．7 99」 Baτbuoc 2705 74フ 86 Ba之huoc 6707噂 8細Thuoc 2尋G5
Garn　Thuy 40鷲5 450．0 106β Ca閉Thuy 2710 431 90 C召吊thW 71994 Cam了huy 2406
し績ng　Ghanh 40口7 808．G 引．8 L餉gCh凄nh 2708 616 36
丁卜ac無τhanh 40誓9 539．2 133．7 τh轟ch　Tbanh 2711 544 1i4
N竃ocL迅c 4◎筆2韮 535．0 122．7 Ngocしac 2709 4フ6 103 Luon菖晩oc η5696 しoun慕Ngoc 2409
Thu。n罵Xu飢 40123 1059．5 87．9 τhuon鼠Xu細n 2706 1110 76 τhuon竃xuan 67736 ThロORg　X臓n 24蓬3
睡hu　Xu獄n 49125 7473 53．1 Nhu　Xuan 2707 950 11！ 展hu　xu6n 92442 網hux、．濃1 2弔8
Nhu　Tわ歌nh 4012フ 586．9 76P 2707
ViRh　Loc 40訂29 葦52．5 go．4 Vln卜Loc 2713 154 80 V｝nh　thach 160葦95 Vlnh　T卜ach 24G7
Ha　Trung 4013雇 223．6 119．o Ha　Tru降9 27葦8 230 100
Ng綾So自 曝0133 134．9 145，韮 撹即Son 2720 145 123 Trung　50n 201750 Tr疑nK　Son 2408
Yen　Dinh 40135 222．9 175．3 丁hicu　Yen 2714 304 233 Thieu　yoo ig4659 Thio“Yen 24判
τho　Xuan 40137 2韮7．9 241」 τho　Xuan 2フ12 297 209 Tho　x職n 175933 丁猶oX囎n 24｛0
Hau　Loc 40139 ！46．6 墓72．6 Ha日Loc 2フ21 肇41 145 Hau　loc 121384 擁au　Loc 2412
Th；ou　Ho趣 40純訂 書73．4 葺98．2 27142フ17
Hoahg　Hoa 40143 246．5 258．2 H。ang目ou 2719 2i7 220 Hoan区ho＆ 193606 Ho臼n蘇Hoa 2弓16
Do湾g　So口 40属5 】06．7 月2．5 Don彦Son 2717 i88 葦95 Oong　thiou 162563 Dong了h；ou 2415
T肖ou　So偽 40147 284．3 2韮4．2 Trbu　Son 2715 275 182 Thou　son 154456 τrie疑Son 2414
Q瞭n区Xuo鶴露 40149 204．9 26L5 Qu績ngXuong 2722 24董 238 Q“a自鳳xuong 2265訂7 Qロ毅ng　Xuong 2417



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































h闘h　　o　a ㊨ng 1 葉247， 6　． 1騰　　ロΩng　arn 一 1 ！ u融ng　盈m需　窃 1 1　　　Φ 旧h　uang　am一
Quan　H廊C臨u 5910毒 23．7 186．4 了P．D醗瞬an冠 340遷 95 370 τP．D轟隅門抵 318653 Qロan継ot 2フ01
Quan了h昂nh　K卜o 50103 a9 146．1 3401 Quan　H面 2702
Qu劉n　So昌Tra 50io5 60．2 94．7 3401 Qua口8α 2703
Quan糧鎚Hanh： 50！07 36．5 39．罫 34Gl 3404
Quan　Li母n　Chicu 50109 75．7 53．6 3弓04
Hoa　V融ng 50韮目 737．5 135．7 Ho＆V融ng 3404 878 藝75 Ho轟Vang 155984 Hoa　V即g 2705
D義oHo蔵n猛Sa 50113 305．0 Hoang　Sa 34凄7 3404 305 （掬．d）
τlnh　Qロa自霧N励m 503 lO737．O 13555 Tln唇Qu駐n窪N磯m 一 34 Qu鳳agN農m－D窃 Nang
丁瓦Tamκy 5e3Gl 382．2 162．4 丁瓦丁邑m紋y 3403 345 142 τ載mky 235538 τam　Ky 27蒙5
了凡目oi　An 50303 60」 75．8 丁瓦Hoi　An 3402 60 6§ Yx，Hoi＆n 63667 τ瓦Hoi　An 2704
Hien 50305 1766．3 29」 擁ion 3405 1フOフ 24 舞；oo 18582 婦iOP 2フ06
D翻しoc 50307 563．5 155．2 Daiしoc 3¢06 5δ2 署37 Dai　IOC 鷲9497 D霞iしoc 2フ07
DiOh　B網 50309 2122 184．5 Dion　8瓠n 3再07 2韮0 茸65 Dion　bon 15210葉 Oio昌8an 2708
D牒yXほyon 50311 29α4 墓22．7 Duy　Xじyo陰 3408 294 雇Q8 【）uy　xuyOR 102263 【）uy　Xロyo自 2709
Gi自n鼠 50313 垂838．5 ，8．0 αa目9 34容9 綿32 14 Gl醐9 11413 Giang 27竃0
Thang　B紬 5◎3】5 390．0 茎74，9 Thang　Blnh 34甘 389 154 τh義ngb；nh 153156 丁卜織ng　8納h 27罪2
Quo　Son 5031フ 737．0 ！23．6 Que　Son 3410 735 109 Q鳴son 1063フ8 Quo　SOR 27U
卜｛icp　Dロc 503】9 487．8 36．9 Hiep　D牒c 3413 31遷 33
Ti㊥n　Pbuoc 50321 526．9 70．9 τion　Phuoc 3414 522 64 Tion　p卜uoc 54薯07 τicn　Phuoc 27遷4
P船oc　Son 50323 1263．9 17．1 ρhuoc　So纏 3412 124 韮3 Phuoc　son 輯毒葉2 Ph“oc　Son 2713
謎ロiτhah卜 50325 5282 13葺．2 Nu汀hahト 34董5 562 紅フ Tra　my 26769 Tr哉繕y 2716
Tra漏y 5G327 箸690．0 53．2 Tra蔦｛y 34董6 172G 44
Ti羅h　Quang　N鼠鋤i 505 fi　177、G 韮2ヨ5、3 Tlnh　Quang　Ngqi 35 603e （n．d） 闘gh婚8inh 11goo 2095354 Tl轟h　Nghi8　Blnh 28
TxQ媛an私N阿ai 50501 36．5 馨08．2 丁塊Q岨n旦N旦藤 350！ 36 89 T》しQua轟g　ng面 220604 Q聞ngN画 2806
Ly　Son 50503 董0．7 18．3 しySo轟 3502 ㈹ （n．d）
8igh　So為 50505 鳶642 173．9 Bia卜Son 3503 462 12毒 Blnh　son 遷51135 B；nh　Son 2802
Tra　Bong 5Q5e7 ε98．3 41．4 Tfe　Bgng 3504 738 35 Tr励bong 2748δ Tr縞Bong 2803
Sonτ戯h 50509 320．3 188．6 Son　Tlah 3505 393 164 Son　tinh ヨ51288 Son　Tinh 28G4
Son　T轟y 5◎5擁 420．5 皇3．6 35G6
Son目a 50513 740．2 60．3 Son　H揖 3506 韮844 61 Son　ha 44897 Son　Ha 2805
Tu　Nghia 505肇5 230．7 i71」 Tu馳hl呂 3507 243 纏8
睡ghia　Hanh 50517 22フ．フ 94．9 N画aHanh 3509 248 82 Ng熱i猷miRh 83111 穐h面Minh 2807
醗i崩Lo轟9 50519 260．8 韮3、8 Minhしong 3509 259 12
輔oDuc 5Q52ヨ 264．o 梼22 Mo　Ouc 35蓬O 303 125 Mod“c 125390 翻oDuc 2808
Duc　Pbo 50523 3B4．6 14峨フ ◎”cPho 35H 4】2 124 Ducρho 1葦4369 案）ucρho 2810
Ba　To 50525 口韮a5 443 B轟マo 35韮2 ！082 38 Ba　to 27505 6aTo 2809
丁；nh巳めhD納h 507 δ075．6 糾55．韮 丁納h8inh　Dinh 3フ 6072 1245 Ng捕a　Blnh T；nh権hi琶8inh 29
TP，Qui　NhOR 50701 217．8 23L3 Tp．Quy　Nhon 3フ01 21董 202 τx．Qui　nho渦 韮65540 TxQui　Nho“ 2801
Anしao 50703 700．2 23．フ AnL置o 37G2 684 藤9
Hoa；Nhon 50705 4韮L4 2韮2．5 Ho爲i　N卜on 37G4 416 董83 目oai　nho自 葉64105 Hoa｝Nhon 28量2
80al　An 50フ07 746．8 91．7 Hoal　An 3703 η8 η 列o面醗n η068 Hoal　Ao 281葦
Phu閉y 50709 555．4 t75．9 Phu隈y 3705 558 149 Phu　my 137826 Phu　My 28訂4
Vinh　Th鞘h 50711 698．2 26．2 Vihh鞠anh 3707 778 21
Phu　Cat 5G7葦3 666．7 179．4 Phu　Cat 3706 658 153 Phu　cat 151193 P酌o鼠t 28韮5
丁aY　Son 50フ15 717．4 13韮．箋 T8y　Son 3708 677 羽2 了日y類on 119824 了頓ySon 28韮3
An睡hon 50717 243．2 183．8 An塾｛hon 3710 229 160 An口hon 157274 A員Nhon 2B董6
Tuy　Phuoc 50719 282．7 178．奪 Tuy　Phuoc 37i1 243 ！52 戸huoo　van 重フ6739 葬》huoc　Van 28茎7
V亀nCan到 50フ21 825．8 21．4 Van　C即h 3709 839 17
Ti頗Phu　Yen 509 5278．O フ57．6 Tinh　Phu　Yo昌 39 5161 640 Phu　Kh践nh ヨ「inhρhu　Khanh 29
TxTuy　Koa 5Ggal 339．G 菅85．ア 靴ruy門q段 3901 339 t58 τ瓦τ“yhoa 64714
Do践癒X雛an 50903 122LO 56．1 Dong　X囎n 3902 1220 46 Oon竃xuan 98835 Xu哉n　AB 2902
SoηgC融 50905 48峨o 854 SOh憲Cau 3903 484 74
τuy　An 5090フ 449．o ：22．2 Tuy　A口 3904 449 105 Tuy　An 85621
Son　Hoa 50go9 938．0 4α8 Son　Hoa 39G5 946 36 丁自yson 44328 τ最ySon 2903
T雌y卜loa 5091響 906．O 238．8 了uy擁oa 390フ 894 201 Tw　ho8 227485 下uy　Hoa 2go4
So口g　Hlnh 50913 939．0 28．6 Song榛nb 3906 829 20

































顯nh経oa 5τ雀G5 日87．5 203．0 越nh　Ho轟 4｛03 1罹45 コ69 Ni癌hoa ：45366 Khanh　Ninh 2905
Dτe戦Khanh 5UO了 51G．7 葱28．O 眠en奪くhanh 41G4 5～9 H1 D｝en　khanh 、G5950 D｝en　Khanh 29Q6
C轟鐸鷲畑nh 5】lo9 696．9 葺87．童 C趣rn　Ranh 4106 571 155 C融mmnh 135978 Oam　R範nh 2907
Kh融nh　V｛nh 5員葉竈 ｛t56．5 23．G 駁h面nhV撫h 引05 1179 18
Kh即h　So昌 51月3 388．5 韮3β 漁anh　Son 4運07 548 11
τruonκSa 5署肩5 森96，6 Truon舅Sa 4108
Vu騰　丁臼 潤即y◎n
mh　on　ロm 6　1 ．1 ln　　on　　um 1 n．d） 瞬　　a1－　o目　U勘 mh　旧　勧け on 茎
丁瓦Ko昌Tum 60｛01 436．2 89．8 T瓦Ko目Tu納 3601 805 lO！ 丁凡Kon丁um 57616 丁凡Ko自tum 3102
9轟kαei 601e3 i5フ5．7 27．4 O＆K藤d 3602 1922 27 Dα㎏lol 韮8831 D包㎏lay 3105
Ngoc卜韮oi 60305 B47」 コ9．7 N鼠oc　Hd 3603 84雪 （白、d）











2343 23 K。叩1。農醒 17471 Kon　Plo絢9 3103
S翁Th紐y 601ヨ3 2479．9 24．o S母￥h昌y 3605 2709 26 Sa　thロy 15985










































［aGmi 6◎309 1墓57、2 50．4 3802
An　Kho 60311 フ80．O フ7．O A薩Kho 3805 773 62 A㌫Kho 78531 An　Khc 3！06
Kon蹉Chro 60313 1523．6 23．7 Kong　Chr◎ 3806 遷473 20

















C卜upron区 689u Chu　Prong 3｛鳳o
Ayu虞Pa 60321 180茎．1 馨03．5 Ayun　Pa 3B10 1686 80 Aymoa 54887 Ayunpa 31G8
KrongPa 60323 馨993．8 47．2 ｝くron即a 38董1 1976 39 Krong　P自 2085G
Tinh　D日kし3k 605 韮9800．o 1301．6 Tinh　Dak紅級k 40 ：6868 975 D盈cし翁c 1980α2 490198 τinhD“cL羅G 32
Tp．8ロon　MΩThuく 6050毒 265．6 ヨ86．6 TxBuon擁爲Thuot 400喜 647 228 τ瓦8uon－m臼一thuot 重76429 Tx，8uon酬e　Thuoヒ 3201
㎞げleo 60503 1354．0 59．5 E綱日’Lco 4002 韮351 41 Ea　H’しOO 15416
E鼠S口P 60505 1773．6 2G．2 Ea　Sup 4005 3総 17 ε昌sup 32455 ε8－Sup 3202











649 78 Krong　8uk 775鱗 Kron経Buk 3203
CP擁’即r 60513 83L薯 】oo．6 Gu胴煽即r 4005 8葉7 71
E島K髄r 605亀5 lo12．6 9ら．9 εaK群 4009 s89 54
MDr日k 605韮7 1315．5 3δ．6 M’装）rak 4010 1337 27 閉巳DR麟c 8826 Ma　Drak 3206
Kron甚P織c 605雀9 63馨．4 150．2 Kro自窟Pac 4008 585 H3 Krong　pach 109154 Krong　Pach 3204
Cu　Jut 60521 836。董 74．4 Cu　Jut 4007 697 重8
Krong　A　N＆ 60523 653．フ 崔39．o Kvonn　ANa 4013 682 1茎4
KrOR区8099 60525 1266．9 55．睾 Krong　Bong 40韮4 1233 50
◎ak網｝1 60527 口0“，8 58．4 Dakmil 4Q貝 竃OQ3 4a ◎aom弧 25618 o且kmil 32G5
Kron躍No 60529 】0024 29．7 KrongNo 40】2 iO！6 17
し轟k 6053重 蓄091．5 35．9 Lak 4015 1108 32 L霞c 22030 L轟k 3207
D磁kR髄Lap 60533 iフ90，8 34．2 D趣kR’しap 40τδ 1632 19
D呂kNo肩g 60535 2耳59、9 22．1 ξ）ak纒on＆ 4偶7 2203 17 OaC　hong 22726 Oak降ong 32G8
u轟　　on a階　　o
hmh　Pho　Ho Chl　Minh 01 2090．0 48　．1 卜轟n　　ho　o 酢 O　　　l　　ln hHnh　pho　o hiI
Quan　1 フo】o｝ 7．6 275」 Qu＆n　Mot 0201 8 252 Quan　1 254468 Quan　Mot 0201
Quan　2 70103 5◎．3 86．0 0215
Qu縦n　3 70105 4．フ 254．1 Quan　8a 0202 5 239 Q肥農3 245253 Quan　Ba 0202
Quan　4 7010フ 4．0 214β Quan　Bon 0203 3 180 Q職n4 14訂748 Qua薩80貸 0203
Qu即5 70109 4．1 24G．2 Q闘nN厩m 02Q4 4 214 Qu農n　5 192G81 Quan　Nam 0204
Quan　6 70重、1 7．Q 274．毛 Q膿臼S織u 0205 B 213 Qu餉6 韮75フ89 Qu蘭S馴 0205
Qu離7 701葦3 36．3 92．9 G2蒙7
Q隠n8 フ0憾5 竈8．5 34Li Qu碗n丁鼠m 0206 20 255 Qロan　8 213470 QuおhT盈m 0206
Qu翻9 70餐7 口3．7 126ρ 0215





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bac　8i諭 7韮50δ 訂874．4 100．2 8翁c81nh 4603 1944 88 B昌cbinh 14フ671 B霞cBinh 3GO4
H鼓mT触融n8邑c 7響507 134ア．3 127．0 旨轟巾Thロ吊n　Bac 4604 1338 肇09 Ha吊thuan 1466ア2 H8rn　Thua轟 3006
Ha閉Th“an　Nam 7i509 1070．5 74．8 甑隣Thua胸Na隣 4605 翌302 62










































































































































τan　HUh9 80葦03 S可7．2 32．G 丁母nHung 4814
Vinb日un露 80毒05 382．3 3L7 Vi酪日UR9 4802 824 麟 Vi自h　hung 26887
Moo卜沁a 80蓬07 50乳G 57．G Moc同oa 4803 553 4s Moc　hoa 945e6 継oc日06 3702
T鼠nτh織nh 8G沁9 4242 フLo τa員了hahh 4804 39】 58
撚日nh珂oa 80111 446、韮 43．葉 τh麟nh　Ho臼 4805 447 30
Duc　Hue 8偶13 4202 62．3 ζ）uc　HUO 4806 433 54 D“ch㈹ 44葦38 Duc　Huo 3703
Duc　Hoa 8G訂垂5 41L8 188．5 Ouc　Ho霞 4807 404 166 Duc　ho8 肇54963 Duc卜沁a 3704
Benしuc 8GIlフ 2署5．0 122．8 Bo員し冒c 4808 280 1韮1 Bcn　thu 塞95035 Bcn　Thu 3705
τbu　Th照 8Q臼9 285．9 8ス4 Thu　Thua 4809 269 76
C卜au　Th逸nh 80韮2署 遷52．7 茎oL5 Gh載u　Thanh 4810 146 go Tan　Chau 1439フ2 了餉Chau 3706
τanτru 80123 105．8 62．7 丁績昌Trロ 48月 103 57
C哉nDuoc 8012δ 205．5 董62，3 Can　D“oc 48毒2 205 148 Can　Duoc 132465 G融nO“oc 370フ















































































Th載P翻㈹i 80313 5喜5．2 藍08β マh績P繕uoi 4go9 527 go
Caoしa自h 803董5 450．葦 i8ヨ．5 Cao　L翻h 4go7 552 雇56 C磯ob目h 30鳶504 Caoしanh 3806
し轟pVo 8G3‘7 251．0 1フ2．5 τhaRh目ung 4go8 497 295 し撫pVo 380フ
し面V瞭g 803塞9 225．3 154．8 Lai　v日n嵐 49葉o （n．の （n．d）

























τ×．Ch獄u瓢）oc 80503 96．8 99．7 TxCh編u　Doc 5002 97 88 T）しCh践u　doc 76652 丁鴻Ch雛Doc 3902
An　Phu 80505 208．9 158．7 An　Phu 5GO3 209 278 Phu　chaロ 244G82 Phu　Gh劇 3903
T灘nCh駐u 805G7 ！60．3 159．2 Tan　Ch日u 5ee4 160 （n．d＞
Pbu　T邑n 80509 306．5 253．6 Phuマ＆n 5005 292 217 PhロTan 2116尋4 P融丁頓n 3904
Cha疑Phu 805韮1 導26．0 235．7 Ch日u　Phu 5008 426 205 Ch鼠u　phu 婁88700 Chau　Phu 3go5
Tinh　B沁n 805韮3 340．9 98．0 Tinh　8ion 5006 340 85 τ；昌hblo肖 48797 8ay純ui 3906
Tri　Ton 805韮5 6i6．2 垂01．O Tri　Ton 5007 617 83 γ擁ton 49280
ChG胴ol 6G5憲フ 356．4 381．6 Cho期oi 5009 355 333 Cho隣o； 302491 Cho　Moi 3907
Chau　Thanh 80519 347．2 i49．o C卜au丁トagh 5010 347 130 Ch5u　th農拘h 口麟2墓 Chau　Th餓nh 3908
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ke　Sac卜 8igO3 404．2 179．◎ Kc　Sach 5802 338 i54 Ke　S曇ch 132489 K¢Sach 4309
しo降gPhu 81905 631．6 2毒0、2 Lo胸竃Phu 5806 652 209 しong　Pbu 178265 しong　Phu 4311
闘yτu 81goフ 580．9 肇99．3 絹yTu 5803 849 177 網yTu 馨48069 My和 4310
翻yXuyen 81909 548．4 ⑲32 漸yXuyen 5804 539 1eg 紐yXuyo農 144994 My　X雛Yon 43t3
τhanhτrl 819q 509．1 163．6 Th損nh　Tri 5805 505 1購1 ￥h昌商廿i 119655 τhanhτバ 4312
Vi月bC卜馴 81913 4δO．6 属9．4 Vinh　Ch麟u 58e7 460 韮30 Vi憤h　Chau 107879 Vlnh　C為儀u 4314
丁｝Rh　8鶴cし絶u 821 2487．1 768．9 T｝nh閉inh　H＆i 59 7812 1555 締口hHa｝ 7696．48 12葦9595 Tinh麟i酪卜lai 45
丁凡臼ac　Liou 82101 155．6 129．3 TxBac　Uou 5go2 163 経6 了茜M；nh　hal 103104 丁沌Bao　Llou 4501
劉on騒D舷n 82重⑪3 82α｛ 2Q1．7 鍵ong　9臨 5ge3 826 竃了2 騰o“gOa“ 68364 擁ongOan 45Q3
Vi酌Loi 82茎05 630．9 186．5 Vinhしoi 5904 631 葦61 V帳hbi 138133 V；nh　Lqi 4506
G臨Rai 82！07 880．5 25塞．4 Gia　Rai 5905 861 2i8 Gla　R8i 1603G3 G；aRai 4505
Tlnh　C烈Mau 823 5203．9 1062．o Ti員h酬inh　Hai 59 鱒inh　H琶1 T｝nh顛inh網ai 45
了x，C温騒au 82301 288．1 173β TxC鼠撚au 5901 365 i47 τx。C避mau 67484 Tx．o旦幣au 曙502
てho｝Blhh B2303 724．4 125．昏 τho旧hh 59G6 θ31 ｛09 Thoi　bi翻 B2557 τhol　Blnト 4504
u補nh 82305 5董6．2 67．2 じ繕i員h 5907 7餌 54 u鰭lnh 39990
τ肥舞Va農Thoi 82307 フ28．5 168．6 マra麻V雛Tho； 5908 700 146 τrah　Vah　Yhol 109982 T6n　V農n　Thoi 450フ
Cal博ロoc 82309 82！．6 240．4 C藤腫“oc 5go9 79G 206 Gai閑oc 97371
Daζn　Dol 82311 フ88．7 言69．4 D置緬Doi 59iO 826 148 Ca国劇 90349
醜。c日；ea 823蒙3 1238．4 1η．5 村goc　Hlon 59月 韮2フ5 78 暦goc同ien 74916 翻9。cHl。n 4508
Ph継oc　iOh区 70341
Phuτ餉 60フ96
Nam　Can 55905
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